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O sisal é uma cultura importante para a região serni-árida dos 
Estados da Paraíba e Bahia, em funcão de sua adaptabilidade a solos 
de baixa fertilidade e, também, por tolerar escassas precipitacees 
pluviais. Estima-se que na região aproximadamente 1 ,O milhão de 
pessoas vive, direta ou indiretamente, em funcão desta fibrosa. 
Apesar de sua importância, o sisal tem proporcionado, aos 
agricultores, baixo retorno econ6micof devido aos altos custos de 
producão, que recaem especialmente sobre o desfibrarnento e por se 
aproveitar somente a parte fibrosa das folhas, que representa entre 3 a 
5% do seu peso. Os outros componentes restantes, constituídos pela 
polpa do sisal (mucilagem), a bucha e o suco (resíduo líquido) são 
considerados subprodutos, com pouca ou nenhuma utilizacão que 
possibilite algum retorno econômico aos produtores. 
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Figura 1. Desenho esquemático de peneira rotativa. 
A = vista frontal, E3 = vista lateral, C = traseira 






